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【表 1】大島本に対する異同数（総 98 例中）
巻名 肖柏本 書陵部本 耕雲本 種玉編次抄
匂宮巻 3 1（河） 2（河） 8
紅梅巻 3 5 4（河） 7
竹河巻 2 1 14（河） 12
橋姫巻 3 4 10〔別〕 8
椎本巻 1 1 2（河） 2
宿木巻 12 13〔別〕 9〔別〕 25
小計 24 25 41 62
【表 2】五本間における独自異文数
巻名 大島本 肖柏本 書陵部本 耕雲本 種玉編次抄
匂宮巻 0 1 0 0 8
紅梅巻 3 0 1 1 4
竹河巻 1 0 1 11 11
橋姫巻 0 1 0 7 5
椎本巻 1 0 0 1 2
宿木巻 4 1 6 1 14
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大島本 ー 101 13
肖柏本 30 89 4
書陵部本 40 92 9
雨夜談抄 101 ー 70
耕雲本
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